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1. Tidak akan ada kesuksesan tanpa bersusah payah 
(Syair) 
2. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.  
(HR.Muslim) 
3. Saat ini yang dibutuhkan hanya kaki yang akan berjalan jauh dari 
biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang 
akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekat yang seribu kali lebih kuat 
dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya serta mulut 
yang akan selalu berdoa.  
(Film 5cm) 
4. Guru biasa, guru hanya berbicara. Guru bagus, guru yang punya rencana. 
Guru hebat, guru mampu bergaya. Guru berprestasi sumber inspirasi. 
(William Arthur Ward) 
5. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. 
(Ki Hajar Dewantoro) 
6. Pengalaman adalah guru terbaik yang mengajarkan banyak hal 
pembelajaran yang mampu menumbuhkan inspirasi bagi setiap yang 
merasakannya. Mengalami sendiri akan lebih memahami daripada hanya 
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PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI PERMAINAN 
BISIK BERANTAI PADA ANAK KELOMPOK B DI TK BAKTI I 
GAGAKSIPAT BOYOLALI TAHUN 2013/2014 
Yustika Isnaini,A520100116,Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini,Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014. 89. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan 
berbahasa pada anak kelompok B TK Bakti I Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Permainan Bisik Berantai. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang dilaksanakan sebanyak tiga siklus dengan delapan kali pertemuan. 
Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subyek dalam penelitian ini adalah Anak atau 
siswa siswi kelompok B TK Bakti I Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten 
Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data adalah Observasi. 
Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif dan 
deskriptif interaktif. 
Berdasarkan hasil tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III yang telah 
dilaksanakan selama penelitian, menunjukkan adanya pengembangan kemampuan 
berbahasa pada anak kelompok B TK Bakti I Gagaksipat Kecamatan Ngemplak 
Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya perkembangan kemampuan berbahasa dari sejumlah anak yang pada 
kondisi awal hanya 1 anak yang mempunyai perkembangan yang baik dalam 
kemampuan berbahasa, pada siklus I ada 15 anak, siklus II ada 16 anak, dan siklus 
III ada 24 anak yang kemampuan berbahasa berkembang dengan baik. Prosentase 
rata-rata kemampuan berbahasa anak juga mengalami pengembangan. Pada 
kondisi awal prosentase rata-rata kemampuan berbahasa anak adalah sebesar 
39,6%, siklus I sebesar 65,8%, siklus II 78%, dan pada  siklus III mengembang 
menjadi 84%. Dengan demikian, penggunaan permainan bisik berantai dapat 
mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak kelompok B TK Bakti I 
Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 
2013/2014.  
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